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Exposició «100 anys d’anarcosindicalisme»
LLEIDA, FINS AL 4 D’ABRIL. ORGANITZEN: INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS, FUNDACIÓ SALVADOR SEGUÍ
I CGT
Itinerari de Montjuïc a la Mina
BARCELONA, 15 D’ABRIL. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS DE MONTJUÏC
Curs: «Recursos genealògics a Internet»
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 18 I 25 D’ABRIL I 2, 9, 16 I
23 DE MAIG. ORGANITZA: SOCIETAT CATALANA DE
GENEALOGIA, HERÀLDICA, SIGIL·LOGRAFIA,
VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA
Congrés «Soldats, bombes i fusells. una
història militar del segle XX». Homenatge al
professor Gabriel Cardona
BARCELONA, 18 D’ABRIL. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS HISTÒRICS INTERNACIONALS DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Matinal a la colònia industrial Bonmatí
SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ, 21 D’ABRIL.
ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS SELVATANS
Jornades «Premsa i societat. Aspectes
polítics, econòmics i socials»
REUS, DEL 26 D’ABRIL AL 4 DE MAIG. ORGANITZEN:
CENTRE DE LECTURA DE REUS, UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI, INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS
DE REUS I BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS
III Trobada d’Historiadors Penedesencs: «Les
representacions històriques»
SANT PERE DE RIBES, 5 DE MAIG. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
Visita al mas dels Bastons
EL BRULL, 6 DE MAIG. ORGANITZA: PATRONAT
D’ESTUDIS OSONENCS
Jornades «Nens robats: a la recerca docu-
mental dels orígens, limitacions i possibilitats»
TERRASSA, 9 DE MAIG. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS HISTÒRICS DE TERRASSA I ARXIU HISTÒRIC
DE TERRASSA I COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
V Trobada d’Entitats Locals de Cultura i
Patrimoni de la Selva 
ARBÚCIES, 12 DE MAIG. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS SELVATANS
IX edició del RECERCAT. Jornada de Cultura i
Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana
TARRAGONA, 12 I 13 DE MAIG. ORGANITZA: INSTITUT
RAMON MUNTANER
Congrés internacional: Els Jocs en la Història
MÓRA LA NOVA I ASCÓ, 18 I 19 DE MAIG. ORGANITZEN:
CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL CATALANA, DEL DEPARTAMENT DE
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
INSTITUT RAMON MUNTANER, AJUNTAMENT DE
MÓRA LA NOVA I AJUNTAMENT D’ASCÓ
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, David Cao, Josep Casanovas,
Narcís Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol
Granados, Oscar Jané, M. Carme Jiménez,
Marina Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos,
Lourdes Plans, Joan Peytaví, Joaquim M.
Puigvert, Mercè Renom, Pedro Rújula,
Enric Saguer, Sebastià Serra, Carles
Santacana, Gemma Tribó, Carles Vicente,
Francesc Viso.
Amb el suport de:
Noticiari 2
PROJECTE ARXIU DE LA MEMÒRIA PERSONAL
L’Arxiu de la Memòria Personal és una base de
dades sobre la documentació escrita que exis-
teix arreu de Catalunya (i als territoris de parla
catalana) relativa a escrits personals: dietaris,
autobiografies, narracions en primera persona,
etcètera. 
L’origen de la base de dades va ser un inventari
que havia de posar-se en xarxa com a resultat
d’un dels objectius principals de l’R+D del
Ministeri, encarregat al grup Manuscrits del
Departament d’Història Moderna i
Contemporània de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Tanmateix, en els darrers anys, i
gràcies a un projecte CTP elaborat amb l’Aragó
i la regió Midi-Pyrénées, s’ha pogut desenvolu-
par un treball en grup i comparatiu amb la idea
de consensuar visions, comparar recerques i
extreure’n resultats. Això ha donat lloc a un
estret lligam amb la Universitat de Toulouse-
Le Mirail, la Universitat de Girona i l’Instituto de
Estudios Altoaragoneses (amb la col·laboració
del Centre d’Estudis Ribagorçans), amb els
quals s’ha desenvolupat i agrupat aspectes his-
tòrics, filològics o antropològics del contingut
del material treballat. 
OBJECTIUS I CONTINGUTS
L’actual base de dades preveu un buidatge pro-
gressiu de documents, escrits, llibres o altres
formes de fonts a partir de fitxes documentals
establertes a partir d’uns criteris concrets.
L’inventari que aquí es presenta en forma de
base de dades estarà sempre obert a noves
aportacions. Fins ara ha comptat amb la parti-
cipació de mig centenar d’investigadors que
han partit d’un model consensuat unificat entre
diverses universitats, cosa que l’ha fet pràctic i
útil. Aquest model està a disposició d’investiga-
dors individuals o de centres d’estudis locals
que, en cas de participar-hi, passarien a ser
col·laboradors directes del projecte. Se’n pot
descarregar el PDF en aquest mateix portal i
escriure a info.memoriapersonal@gmail.com.
Visita al castell de Montesquiu
MONTESQUIU, 20 DE MAIG. ORGANITZA: TALLER
D’HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
Taller d’arbres genealògics
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 29, 30 I 31 DE MAIG.
ORGANITZA: SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA,
HERÀLDICA, SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I
NOBILIÀRIA
Cloenda del X Curs d’Història, Cultura
Popular i Tradicional del Montsià: «Una
passejada per la història. Coneguem millor la
comarca: la Ràpita»
SANT CARLES DE LA RÀPITA, 31 DE MAIG.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DEL
MONTSIÀ
QUI HI POT PARTICIPAR?
Qualsevol persona interessada, perquè coneix
documents, perquè en té constància o perquè hi
treballa, pot col·laborar en aquest projecte de
memòria personal. La participació activa del
món local té el suport de la intervenció de les
universitats catalanes que col·laboren en el pro-
jecte, com també de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana (algunes entitats
que en formen part ja han participat en el pro-
jecte) i l’Institut Ramon Muntaner. La base de
dades que aquí presentem ha de ser visible i
demana la col·laboració pel seu interès nacional,
dins una escala europea i fonamentat en la
recerca local.
Per a més informació: www.memoriapersonal.eu
- info.memoriapersonal@gmail.com
Responsable: Oscar Jané (oscar.jane@uab.cat) 
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